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Но в Самарской области прекрасно понимают: чтобы добрые тради-
ции сохранить, следует прикладывать к этому усилия. Поэтому в  соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 20.08.2013 № 718 О феде-
ральной целевой программе «Укрепление единства в российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» и  Постанов-
лением правительства Самарской области от 24.12.2013 № 803 была ут-
верждена государственная программа Самарской области «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Самарской 
области (2014-2020 годы)». [4]. Выполнение Государственной программы 
должно стать способом координации всей государственной национальной 
политики в Самарской области, выработки региональной стратегии этно-
культурного развития, поддержки диалога между государственными орга-
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История возникновения села Кинель – Черкассы уходит своими кор-
нями в далекий XVIII в. Начало этому известному в последующем поселе-
нию положили 46 семейств украинских казаков, основавших в 1744 г. на 
реке Большой Кинель, находящейся на востоке современной Самарской 
области Черкасскую слободу.  
Ответ на вопрос, что же привело представителей украинского каза-
чества в столь удаленные от их родины самарские степи, крайне прост: не-
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обходимость в служилых людях для защиты строившейся начиная с 30 – х 
гг. XVIII в. Самарско–Оренбургской оборонительной линии. В связи с ост-
рой нехваткой в Поволжье военных для защиты укреплений, нужно было 
найти в других регионах Российской империи воинов, подготовленных для 
несения казачьей сторожевой службы и умелого отражения постоянных 
набегов кочевников на оборонительную линию. Выбор правительства пал 
на людей, самой судьбой предназначенных для охраны рубежей империи – 
прошедших вековую закалку в жестоких боях с крымскими татарами, тур-
ками, поляками и в кровопролитных гражданских войнах малороссийских 
(украинских) казаков, также называемых черкасами [1, C. 101-147]. 20 ав-
густа 1739 года на имя начальника Оренбургского края генерал-лейтенанта 
князя Урусова был послан указ царицы Анны Иоанновны, в котором гово-
рилось о создания проекта заселения оренбургских крепостей доброволь-
цами из Малороссии.  
Уже после смерти Анны Иоанновны, в октябре 1741 г. на территории 
оборонительной линии в крепостях Рассыпной, Татищевской и Черноре-
ченской было расселено около 935 переселившихся из Малороссии годных 
к казачьей службе черкасов с семьями [3, C. 133-134.]  Однако программа 
переселения оказалась плохо подготовленной и непродуманной, что сов-
пало с неурожаем начала 1740 – х гг. в Поволжье, бывшем житницей всех 
близлежащих к нему областей. Закаленные малороссийские казаки легко 
могли перенести любые невзгоды, однако переселившиеся вместе с ними 
семьи страдали от голода, холода, полной неустроенности жилых помеще-
ний для них в оренбургских крепостях и других лишений. Это вынудило 
большую часть переселенцев из Малороссии вернуться на родину в 1744 г. 
согласно милостивому разрешению новой императрицы Елизаветы Пет-
ровны.  
Однако 46 казачьих семейств остались в Поволжье, основав в том же 
1744 г. Кинель – Черкасскую слободу, то есть поселение свободных людей, 
названное по имени реки Кинель и народа, который на ней поселился – 
черкасов [2, С.390-395.]. Слобода, как и любое другое казачье поселение в 
то время, совмещала в себе функции как стратегического объекта, бывше-
го частью цепи укреплений Самарско – Оренбургской оборонительной ли-
нии, так и сельскохозяйственного центра. 
Кинель – Черкасская слобода выполняла функции крепости лишь до 
начала XIX в., превратившись позднее в одно из крупных сел Самарской 
губернии. Однако потомки основавших слободу украинских казаков дол-
гое время свято хранили свой язык и традиционную культуру (одежда, ка-
зачье самоуправление, народные праздники, принципы земледелия и т.д.), 
элементы которой сохранялись до начала XX в.  
Таким образом, создание Кинель – Черкасской слободы стало ярким 
примером миграции служилого украинского казачества, обогатившей ис-
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В преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 в г. Самара был  
проведен опрос, направленный на изучение отношения студентов СамГУ к 
данному мега-событию. Опрос производился на основе шкалы Лайкерта.  
По результатам анкетирования, мы убедились, что около 40 % студен-
тов убеждено, что Самара скорее сможет, чем нет, организовать данное ме-
роприятие достойно. Сомнений относительно успеха нашей сборной у уча-
щейся молодежи гораздо больше: только 13 % уверено в победе России на 
ЧМ-2018. Однако интересно, что на фоне такой слабой уверенности в побе-
де, четверть опрошенных собирается посещать футбольные матчи  в рамках 
Чемпионата мира, чтобы поддержать своих спортсменов. Тем не менее, это 
может говорить не только о патриотическом веянии в студенческой среде, 
но и том, что любой матч рассматривается молодежью как отличное время-
препровождение со своими друзьями, а также прекрасная возможность уви-
деть отечественных и иностранных кумиров футбольного мира. 
Перейдем к анализу данных непосредственно по шкале Лайкерта. 
Опрос показал, что 40% респондентов относятся к подготовке к ЧМ по 
футболу нейтрально, видя в нем, как положительные, так и отрицательные 
аспекты. Более трети опрошенных относятся к процессу подготовки скорее 
положительно, чем нет. Возможно, это объясняется молодежными надеж-
дами на преобразование городского пространства, его видоизменения в 
лучшую сторону. Это подтверждается и тем, что наибольшее согласие вы-
звало у студентов суждение о финансовых вливаниях со стороны государ-
ства на этапе подготовки Чемпионата, которые будут направлены на 
улучшение состояния города. Но при этом молодое поколение согласно и с 
тем, что на данном этапе размер бюджета существенно сократится, хотя 
его средства могли бы пойти на решение более важных проблем. Действи-
тельно, очень часто стоимость мероприятия может вырасти настолько, что 
